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UNIVERSITI SAINS MATAYSIA
PePeriksaan Semester Pertama
Sidang Akadernik L992/93
Oktober/November t992
SPU 403 - Seminar Dasar dan Pentadbiran Awam
Masa : [3 Jam]
s11a pastlkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl DIIA muka
surat yang bercetak sebelum inAa memulakan pePeriksaan ini'
Jawab TIGA (3) soalan.
1, I 1 I Namakan satu majlis tempatan yang anda kena1l dan
senaraikan fungsi-fungslnYa'
I 1 i 1 Huraikan struktur pentadblran rnajlis tersebut danJelaskan sana ada ta dapat menJalankan tugas-tugas
sePerti Yang telah ditetaPkan'
( 100 Harkah)
2. Plllh satu majlls ternpatan darlpada senaral dl bawah:
l'taJIis Perbandaran Pulau Plnang;
MaJ1ls Perbandaran Johor Bahru;
MaJlis Pelbandaran Kota Bharul
MaJlls Perbandaran Kuala Trengganui
Majlls Perbandaran Kota Setar;
Maj lis Perbandaran xuctng ( selatan ) ; atau
BandaraYa IPoh'
tilTerangkanmajllstempatanyang.ild"te}ahpilihdari
segi bilangan dan clra perlantikan ahli maJlls yang
terdaPat di dalannYa'
IlrlHuralkanperananmerekasebagaiahllmaJlts.
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tttll Akta KeraJaan Tempatan (1976) menyatakan tlga kategorl
kelayakan untuk dilantik sebagai ahli majlis.
Senaraikan ketiga-tiga kategori tersebut.
tivl Nyatakan pandangan anda tentang cadangan bahawa ternpoh
seEeorang ahll majlis dihadkan selama enam (5) tahun.
( L00 Markah)
3. Kebanyakan maJlls tempatan nengalarnl kekurangan uang untuk
menJalankan tugas-tugas mereka.
I i I Huraikan sumber-sumber pendapatan sesebuah rnajlis
tempatan.
t ii 1 Cadangkan bagaimana majlis tempatan tersebut dapat
menlngkatkan pendapatannya. Anda mesti kemukakan
alasan-alasan untuk nenyokong cadangan anda itu supayadapat dilaksanakan memandangkan keadaan sosio-ekonomi
dan polltik yang wujud pada ntasa kini.
( 100 Markah)
4. Penguatkuasaan undang-undang yang cekap dan berkesan amatlahpentlng dalam pengurusan bandar. Bincangkan.
( 100 Markah )
5. Salah satu cabaran yang terkandung dalam gawasan 202A lalah
pengwuJudan sebuah nasyarakat penyayang (caring soclety).Terangkan peranan dan langkah-langkah yang dapatdllaksanakan oleh majlis tempatan untuk mencapal cita-cita
pengwujudan masyarakat penyayang di Ma1aysia.
( 100 Markah )
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